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Name 
Jake Ambert 
Luke Barsalou 
Brad Bates 
Steve Beardsley 
Doug Beatty 
Matt Burg 
Neil Cantrall 
Keith Christiansen 
Kris Clifton 
Zach Davidson 
Reggie Davis 
Kyle Dixon 
Rob Gaslin 
Matt Gassaway 
Andy Haehlen 
Nicholas Hultberg 
Chris Kelley 
David Kilian 
Darin Krueger 
David Malcolm 
Michael Owen 
Andrew Paine 
Nathan Paisley 
Adam Puckett 
Jon Robinson 
Ben Salisbury 
Zach Smith 
Tevin Taylor 
Forrest Towne 
Silas Towne 
Bryan Wadlow 
Dan White 
Nick Wymore 
Brett Yeager 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2002 MEN'S TRACK & FIELD ROSTER 
Events Ht. Wt. Yr./EI. Hometown (Pn:Yious School) 
Pole Vault 6-0 165 Fr./Fr. Corvallis, Ore. (Crc·.-;l'<.:nt Valley HS) 
Throws Anchorage, Alaska 
Sprints 5-8 140 Fr./Fr. Stayton, Ore. (Stayl\lil HS) 
Hurdles Banks, Ore. 
Jumps 5-2 120 So./Fr. Boise, Idaho (Centc·ru1ial HS) 
Distance 5-9 135 So./So. Newberg, Ore. (Newlil'rg HS) 
Sprints 5-8 160 Sr./Jr. Salem, Ore. (Sakm A~.:ademy) 
Hurdles/PV 5-11 179 Jr./Jr. Grass Valley, Ore. !Sherman HS) 
Distance 5-4 110 Fr./Fr. Sutherlin. Ore. (!\ l >uri Military Academy) 
Spr/Hur/Jumps/Relays 5-10 155 Jr./Jr. Albany, Ore. (S:ulli:tll< Christian HS) 
Jumps Portland. Ore. 
Javelin 6-1 185 Sr./So. Springfield, Ore. (l i111rston HS) 
Distance 6-2 165 Fr./Fr. Tualatin, Ore. (TuaL11in HS) 
Throws 6-3 195 Fr./Fr. Washougal, WasiL' \V:tshougal HS) 
Pole Vault Portland. Ore. 
Throws 6-3 250 Jr./So. Salem, Ore. (N<lltl: 'i:dem HS) 
Distance 5-10 170 So./Fr. Newberg, Ore. (Nl'llhcrg HS) 
Hurdles/Relays/Decath 5-11 165 Sr./Jr. Gresham, Ore. Uarlow HS) 
Throws 5-10 270 Sr./Sr. Portland, Ore. Huud CC) 
Throws Talent, Ore. 
Distance 6-0 166 Jr./Jr. Anchorage, Alask:t, c;raee Christian HS) 
Hurdles 5-11157 Fr./Fr. Walla Walla, \V:t.\il 1 \Valla Walla HS) 
Mid-Distance 6-0 155 Sr./Sr. Salem, Ore. (Nonh >dem HS) 
Jumps 6-1 152 So./So. Freeport, Maine (.\h1untain View HS) 
Sprints/Jumps 5-9 150 So./Su. Cannon Beach, Urc. , Seaside HS) 
Sprints/Relays 6-3 200 So./So. Bellingham, WasiL ·. :;chome HS) 
Mid-Distance 6-0 162 Fr./Fr. East Wenatchee. \\ :t~iL (Eastmont HS) 
Hurdles/Javelin/Decath 5-11 175 Jr./So. Portland, Ore. (\\'11.,,1, HS) 
Distance 5-11 145 Sr./Sr. Springfield, Or~.·. :TI;u,·ston HS) 
Distance 5-10 150 Jr./So. Springfield, Ore. 1 I ilt,;·ston HS) 
Jumps 6-4 195 So./So. Albany, Ore. (\Vc.-;l ;\ihany HS) 
Sprints 5-11 160 Sr./Fr. Meridian, Idaho 1\kridian HS) 
Pole Vault Carlton, Ore. 
High Jump 6-3 180 So./So. Oakridge. Ore. ' HS) 
Head Coach: Wes Cook 
Assistant Coaches: Scott Brown, Dave Guzman, John Smith. Chad Riddle 
2nd: 01/31/02 
